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1 　TOKYO KEIZAI UNIVERSITY, http://www.tku.ac.jp/
student_support/gakushu/bp/.「10のチカラ」とは、①進
一層の力、②TKU常識力、③日本語力、④数的思考力、
⑤英語基礎力、⑥IT活用力、⑦TKUマナー力、⑧キャリ
ア形成力、⑨調査・分析・理論的思考力、⑩実践的コミュ
ニケーション力、である。
2 　講師は教員よりも学生・職員中心であり、英語学習に
7関しては外部に委託して行っている。
3 　大学の創設者である大倉喜八郎にちなんで名付けられ
た。「読む」よりも「見る」ことで「面白そうなこと」を
見つけてもらうことが主眼であるという。
4 　その日の新聞は学習センター内に置き、翌日に切り抜
いて張り出している。「読売KoDoMo新聞」といった絵・
写真で視角に訴える新聞等、計 6 紙を扱っている。
5 　山内祐平編『学びの空間が大学を変える』ボイックス
株式会社、2010年、102頁。
6 　同上、102-103頁。
7 　加藤信哉・小山憲司編訳『ラーニングコモンズ　大学
図書館の新しいかたち』勁草書房、2012年、i頁。
8 　両者とも就職課（前者での名称は「キャリアセンター」、
後者では「キャリアサポート課」である）の向かいにあ
ることも共通しており、両所間での学生の往来が予測さ
れる。
9 　河合塾編著『「深い学び」につながるアクティブラーニ
ング：全国大学の学科調査報告とカリキュラム設計の課
題』東信堂、2013年、 6 頁。
10　文部科学省、http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo 4 /018/gijiroku/08022508/003.htm.
（すずき・みゆき　聖学院大学基礎総合教育部ポス
ト・ドクター）
